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表2 r昭代篇詔」の改変状況
『楊家府演義J 乱弾本「昭代篇詔」 嘉文本「昭代篇詔」 尽劇短編演目
11回~13回 1本 1本 1~13出 粛后打囲・打i番豹
12回 2本 1 本14~17出 五台山(五台会兄・大五台・兄弟会)・双
桂印
16回 3本 1 本18~20出 双会龍・双被檎・五郎出家・双桂印
17回 1本23出 呼延賛表功
17回 2本1出 双被檎
18回 4本 2 本 2~4 出 呼延賛表功
18、19回 5本 2本5~10出
18、19回 6本 2 本11~14出 孤鷲陣
17、18、19回 7本 2本15、18、19出 李陵碑(両狼山)・孤鷺陣
19回、 20回 8本 2本1、3、6、10出 孤驚陣
20岡 9本 3 本 8~11出 告御状・永平安(雁門摘印・掌i番洪・査j番l
闘勝)・孤驚陣
20問 10本 3 本12~14出 孤驚陣
20、22、23回 11本 3本15、16出 紅岐山(黒松山・紅旗山)・夜審i番洪(提冠
陰審.~青官加・昇官図・霞谷県・審i番洪)
20回 12本 3 本16~20出
該当無し 13本1出:森羅発票 3 本21~24出 紅岐山(黒松山・紅旗山)
2出:延静除好
20、22回 14本 4本 1~ 3出 神火将軍(収孟良)
23回 15本 4本5出 翠黛山(孟良盗馬・騨騎思郷)
24回 16本 4 本 6~9 出 翠黛山(孟良盗馬・騨脇思郷)
25回 17本 4 本1O~14出 翠黛山(孟良盗馬・騨騒思郷)
25、26回 18本 4 本14~18出
27回 19本 4本20、21出 翠黛山(孟良盗馬・隣脇思郷)・天波楼
27回 20本 4本23、24出 翠黛山(孟良盗馬・隣騎思郷)・天波楼
27、28回 21本 5本 1~ 3出 天波楼





30回 27本 5 本21~24出
31、32回 28本 6 本 1~4 出 楊八姐智取金万
32、 34~42回 29本 6本7~10出 楊八姐智取金刀・天門陣
34回 30本 6本11出 天門陣
34、35回 31本 6 本12~14出 天門陣
35回 32本 6本15出 穆柄秦・天門陣
35、36回 33本 6本16、17出 穆何案・天門陣
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